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Головним завданням іноземного студента в Україні є отримання якісної 
вищої освіти. Адаптація іноземних громадян першого року навчання до умов 
освітнього закладу та проживання в новому соціокультурному просторі є 
основоположним фактором, що визначає в більшості випадків ефективність 
подальшого отримання фахової освіти.
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Стаття присвячена розвитку соціальних компетенцій або «м ’яких 
навичок», які є складовими успіху майбутнього фахівця на ринку праці. В статті 
представлені різноманітні методи розвитку цих компетенцій в процесі вивчення 
англійської мови.
Ключові слова: соціальні компетенції, працевлаштування, спілкування, 
критичне мислення, мовленнєві компетенції, інтерактивні методи.
The article is devoted to the development o f soft skills as a component o f success 
o f a future specialist in the labor market. The article presents various methods o f 
developing these skills in the process o f learning English.
Key words: soft skills, employment, communication, critical thinking, speaking 
skills, interactive methods.
Статья посвящена развитию сщциальных компетенций или мягких навыков 
как составляющей успеха будущего специалиста на рынке труда. В статье 
представлены различные методы развития этих компетенций в процессе изучения 
английского языка.
Ключевые слова: социальные компетенции, трудоустройство, общение, 
критическое мышление, речевые компетенции, интерактивные методы.
Жорстка конкуренція створює на ринку праці певний набір вимог, які 
висувають компанії, особливо міжнародні, до майбутнього працівника. Серед цих 
вимог важливими є не тільки кваліфікація, але й набір соціальних компетенцій (soft 
skills), які розуміються, як легкість спілкування, вміння домовлятись і відстоювати 
власну позицію, емоційний інтелект, управління часом, вміння вирішувати 
проблеми і критичне мислення.
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Незалежно від об'єктивного впливу соціальних компетенцій на успіх людини 
в працевлаштуванні, важливим також є і те, що більшість роботодавців вважають 
ці навички важливими для ефективного виконання поставлених перед працівником 
завдань. Таким чином, соціальні компетенції відіграють важливу роль для 
оцінювання кандидата під час інтерв'ю з потенційним роботодавцем.
У нещодавньому опитуванні проведеному у 2014 році серед 2000 менеджерів 
по підбору персоналу у різних галузях та різних компаніях США. Виявилось, що в 
процесі пошуку працівників вони звертали увагу на такі компетенції, як трудова 
етика, позитивне ставлення, внутрішня мотивація, вміння працювати в команді, 
організованість, вміння вирішувати багато задач одночасно, вміння працювати в 
стресових ситуаціях, комунікабельність, гнучкість мислення, впевненість в знаннях 
і діях.
Соціальні компетенції відіграють більш помітну роль у працевлаштуванні 
молодих випускників у галузях, де комунікація є ключовим елементом, наприклад 
в сфері послуг.
Однією з ключових характеристик розвинутих економік, як правило, є більш 
високий рівень розвитку сектору послуг відносно сільського господарства та 
первинного виробництва. Крім того, успіх на керівних посадах в компаніях, навіть 
у нижчих секторах економіки, також дуже сильно залежить від рівня розвитку 
соціальних компетенцій. Дослідження майже 500 організацій у всьому світі 
показали, що люди з вищим рівнем емоційного інтелекту і соціальними 
компетенціями просуваються швидше кар’єрними сходинками таких корпорацій. 
Отже, розуміння викликів, з якими стикаються економіки різних країн з точки зору 
попиту та пропозиції праці, підтверджує, що соціальні компетенції впливають на 
якість пропозиції робочої сили. [1]
Питання розвитку соціальних компетенцій представлені в публікаціях 
закордонних фахівців таких, як Ерлінг (Erling, 2016), Швабель (Schawbel), Бацунов 
С.Н., Шилова С.А. та в дослідженнях міжнародних організацій, а саме Британської 
ради, Міжнародної організації праці. В Україні питанням розвитку соціальних 
компетенцій (soft skills) присвячені публікації Коваль О.О., Жмай О.В., 
Чередниченко Г.А., Зеліковська О.О. та інші, а також цій темі були присвячені 
проекти Британської ради в Україні і програми Міністерства освіти і науки 
України.
Аналіз вимог на ринку праці до випускників, представлений Міжнародною 
організацією праці (ILO), показує, що багато з них не відповідають очікуванням 
роботодавців. Серед прикладів невідповідності є недостатній рівень знання 
іноземної мови та низький рівень комунікативних навичок, що на сучасному етапі 
впливає на ефективність вирішення проблем і завдань в професійному середовищі 
в багатьох сферах економіки. [9]
Основними методами розвитку соціальних компетенцій (soft skills) на думку 
Бацунова С.Н. слід вважати:
- самонавчання через вивчення різних матеріалів, проходження тренінгів, 
використанння моделей і досвіду успішної поведінки інших в певній сфері;
- дослідження конкретних ситуацій і вирішення проблем;
- пошук більш ефективних моделей поведінки при вирішенні професійних 
завдань. [2]
На думку Коваль К.О. активна участь студентів в різноманітних гуртках, 
спілках, громадських об’єднаннях, наукових товариствах, студентському
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самоврядуванні допомагає вдосконалювати комунікативні навички та брати на себе 
відповідальність за рішення. [7]
Мета включення розвитку соціальних компетенцій у навчальні програми з 
англійської мови з'явилася внаслідок вимог сучасного ринку праці.
Цікавим є досвід Шилової С.А. з розвитку соціальних компетенцій в процесі 
вивчення англійської мови. На її думку навчання в малих групах сприяє 
формуванню таких компетенцій. Вона вбачає потенційні можливості їх розвитку в 
контексті викладання іноземної, а саме англійської мови. Метою засвоєння даної 
дисципліни у вищій школі є формування наступних загальнокультурних 
компетенцій:
- здатність до комунікації в усній і письмовій формах рідною та іноземною 
мовами для вирішення завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії;
- здатність працювати в колективі, толерантно сприймати соціальні, етнічні, 
конфесійні та культурні відмінності. [11]
Спіровська О. (Elena Spirovska Tevdovska) ввжає, що вивчення іноземної 
мови включає розвиток таких мовленнєвих компетенцій, як спілкування. 
Включення в навчальну програму з іноземної мови розвиток навичок спілкування 
розширює завдання і відповідає вимогам сучасного ринку праці. У процесі 
вивчення іноземної мови студенти мають набути такого рівня комунікативної 
компетенції, який дозволив би користуватися іноземною мовою в природних 
професійних комунікативних ситуаціях, в яких необхідно зрозуміти іншомовного 
фахівця та висловити свої міркування з тієї чи іншої проблеми. [3].
Найкращими методами навчання для розвитку соціальних компетенцій на 
думку деяких авторів [8] є навчання на власному досвіді, рольова гра, робота в 
команді, аналіз проблеми, позакласні заходи. Ці методи відносять до методів 
активного навчання в поєднанні з розвитком інших навичок.
Сучасні методи викладання іноземної мови широко використовують активні 
форми навчання, до яких відносяться дискусії, виступи з презентаціями, 
різноманітні методи творчої активності, рольові та ділові ігри, ситуативні завдання. 
Такі методи сприяють не тільки засвоєнню іноземної мови, але й розвивають 
соціальні. компетенції, а саме, навички спілкування в групі, вміння критично 
оцінювати інформаційні джерела, чітко і послідовно висловлювати власні думки, 
розв’язувати професійні завдання.
Для ефективного управління працівниками та клієнтами студенти повинні 
мати можливість впливати на інших. Це можна зробити, через вміння створити 
рапорт зі співрозмовником, вміння ставити правильні запитання. На заняттях з 
іноземної мови також приділяється увага розвитку вміння задавати питання не 
тільки структурно, але з точки зору змістовності.
Студенти навчаються чітко виражати себе й коротко передавати своє 
повідомлення іноземною мовою. Це сприяє розвитку логічного мислення.
Як вони застосовуватимуть ці навички, буде залежати від проблеми, ситуації 
та того, з ким вони спілкуються, тому їм потрібно буде відповідно скорегувати 
свою поведінку.
Завдання з вирішення проблем розвивають критичне мислення і, одночасно, 
є чудовою практикою використання іноземної мови, яку вивчають. Такі завдання 
включають змістовні, реальні ситуації. Крім того, вони є цікавими для студентів. 
Діяльність, що базується на завданнях з вирішення проблемних ситуацій, також 
передбачає творче мислення та призводить до створення команди. Вирішення
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проблем також передбачає етичні питання та дилеми, що, у свою чергу призводить 
до обговорення в можливих рішень.
Дискусія є однією з ефективних технологій групової взаємодії і як метод 
інтерактивного навчання. Під час дискусії кожен учасник має можливість отримати 
інформацію від інших співучасників, представити свої думки і погляди.
Розвиваюча функція дискусії пов’язана зі стимулюванням творчості, 
здатності аналізувати інформацію, вмінням представити логічний ряд доказів для 
підкріплення власної думки, навички комунікації із співрозмовниками. Для 
введення в дискусію використовують наступні прийоми:
- представлення проблемної ситуації;
- показ відео;
- представлення матеріалу статті;
- аналіз суперечливих висловлювань;
- постановка проблемних питань;
- альтернативний вибір (учасникам пропонується обрати одне із
запропонованих рішень).
Студенти обговорюють етичні питання, пов'язані з професійним життям, 
зокрема конкретні ситуації, які можуть виникнути на робочому місці, наприклад, 
конфлікти, тиск на одного або декількох працівників на робочому місці, 
відмінності та подібність між працівниками, приймаючи або відхиляючи 
повноваження. Студенти беруть участь у груповій дискусії та сприяють дискусії 
своїми ідеями та думками. Аналіз сильних і слабких сторін компанії, а також 
можливостей і загроз (ССВУ) також є способом розвитку навичок критичного 
мислення та вирішення проблем.
Виступи студентів із доповідями на професійні теми з представленням 
слайдів в PowerPoint розвивають навички монологічного мовлення іноземною 
мовою, а також навички публічних виступів.
Рольові ігри та діалоги включають моделювання зустрічей, інтерв'ю, а також 
ситуації на робочому місці, що стосуються етичних питань та дилем, а також 
спілкування з колегами, підлеглими та керівникам. Наприклад, моделювання 
короткої зустрічі співробітників, співбесіди на роботі або обговорення щодо 
вирішити конфлікту між двома працівниками. Це вимагає від студента 
впровадження своїх міжособистісних навичок, а також критичного мислення.
Методи розвитку нестандартного мислення як складову інтерактивного 
навчання допомагають надати імпульс, підштовхнути творче мислення і 
спрямувати думки в новому напрямку. До таких методів відносяться:
- мозковий штурм є одним з найбільш відомих методів мислення в процесі 
генерування нових ідей. Однією з головних цілей даного методу є пропонувати 
будь-які ідеї в рамках певної теми без оцінювання і суджень.
- метод нестандартного мислення. Нестандартне мислення дозволяє 
маніпулювати і спрямовувати мислення в специфічному напрямку, відмінному від 
загально прийнятих понять і визначень. Нестандартне мислення може бути 
використане як потужний інструмент для зміни концепцій і уявлень. Головною 
перевагою даного методу є дослідження численних можливостей і підходів, у 
результаті чого виникає велика кількість ідей.
- метод випадкового впливу є похідним від методу нестандартного мислення. 
Цей метод дозволяє знайти нові моделі і асоціації, використовуючи випадкові
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слова, картинки і т.п. Метод допомагає відійти від встановлених закономірностей 
моделей.
- метод перестановки пропонує змінювати підхід до вирішення проблеми
через зміну поставленого питання, наприклад: «Як поліпшити...? -  Як
зменшити.. ?».
- метод побіжного перегляду дозволяє генерувати ідеї, розглядаючи способи, 
які могли б поліпшити і змінити існуючи речі. Цей метод дозволяє розвивати нові 
ідеї, нові продукти, застосовуючи такі прийоми, як, наприклад, заміщення певного 
компоненту, комбінування компонентів, інший спосіб застосування.
Техніки мозкового штурму можна застосовувати при написанні есе, а саме: 
складання списку асоціацій, записування думок, кластерізація.
Написання резюме, написання супровідних листів та електронних листів, 
написання офіційних запитів, звітів чи скарг, використання відповідної мови та 
структури - це діяльність, яка передбачає написання і вимагає від студентів 
впроваджувати свої навички письма та комунікативні навички.
Різноманітні навчальні стратегії є гнучкими і можуть використовуватися для 
декількох навчальних цілей, але у більшості випадків слід використовувати 
комбінацію з різних стратегій для більш ефективного досягнення цілей..
Таким чином, в процесі навчання іноземній мові викладач має широкі 
можливості органічно поєднувати формування іншомовної мовленнєвої 
компетенції з розвитком навичок соціального спілкування.
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PRE-LEARNING OF ENGLISH IN PROFICIENCY FOR TAKING LICENSING 
INTEGRATED EXAMINATION “KROK 1. PHARMACY” IN ENGLISH
This article deals with the pre-learning o f English in proficiency for taking 
licensing integrated examination «Krok 1. Pharmacy» in English.
Teaching English at the university establishments gives students the opportunity to 
develop their skills in professionally-oriented English which has become the leading role 
in the educational process, bringing them as the new intelligent citizens into "global 
citizens” with high level o f English.
Key words: pre-learning, English in proficiency, licensing integrated examination, 
communicative language, competence, global language.
У статті йдеться про попереднє засвоєння англійської мови з метою 
складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація» англійською 
мовою. Викладання англійської мови в університетських установах дає студентам 
можливість розвивати свої навички професійно-орієнтованої англійської мови, що 
стало провідною роллю у  навчальному процесі, як нових інтелігентних громадян 
«глобального миру» з високим рівнем англійської мови.
Ключові слова: попереднє засвоення, англійська мова за
профессспрямуванням, ліцензійний інтегрований іспит, компетенція, 
комунікативна мова, глобальна мова.
В статье идет речь о предварительном усвоении английского языка с целью 
Составление лицензионного интегрированного экзамена «Крок 1. Фармация» на 
английском языке. Преподавание английского языка в університетах дает 
студентам возможность развивать свои навыки профессионально­
ориентированного английского языка, стало ведущей ролью в учебном процессе как 
новых интеллигентных граждан в «в глобальном мире» с высоким уровнем 
английского языка.
Ключевые слова: предварительное изучение, английский язык
профессионального характера, лицензированный интегрированный экзамен, 
компетенция, коммуникативный язык, глобальная речь.
Nowadays, the students of our country, like in other countries in the world, has 
experienced the great influence of globalization on education system, which gives big 
progress in raising the knowledge skills and standards of the educational process. The 
role of education, as a lifelong learning process, under the influence of globalization has 
become the main subject of many discussions for the recent time.
At present our University has experienced rather a big growth in educational 
process to raise the English language skills to the European standards in education. The 
main role in educational process of the department of foreign languages of our university 
is to create good conditions for students in their personal development and self-
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